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Reşad Enis
Bugiin lâfı «saat» ten açarak 
«kıymetli saatlerinizi» aldığım için 
özür dilerim. Elbette dikkatinizi 
çekiyor: Türkiye, böyle bir saat 
»olluğuna hiç bir zaman uğrama­
mıştır. İlgililere bakılırsa, saat, sa­
nayiinin en baş memleketi İsviçre, 
ihracatının mühim kısmım Türki- 
veye yaparmış. Dükkân vitrinleri, 
en meşhurundan, adım ilk defa 
duyduğumuz markasına kadar sa­
atle dolu... Taksitle saat satışları 
aldı yürüdü. Zengin fakir .hepiriıi- 
zin ya cebinde, ya kolunda be e - 
mehal bir «saat» bulunuyor.
Muhatablarım. Türkiyenin en 
eski saatçilerinden Şem’i ve oğlu 
Nedim... Onlara soruyorum:
— Saat kullananlar elli sene ev- 
rel de bugünkü kadar çok muy­
du?
Bay Nedim cevab veriyor:
— Hayır; zamanlar şimdi kıymet 
endi...
Dükkânın dışında bir gürültü 
'ardı. Tencereden uzandım: Tram­
vay, otobüs, taksi, at arabası, kam­
yon, birbirine girmiş vaziyette cad­
deyi tıkamıştı. Tramvaylarda me- 
ûl melûl etrafa bakan, hararetle 
gazetelerine dalan ' yolcuların yüz- 
erinde, kıymetli zamanlarını kay­
betmiş kimselerin teessürü, öfkesi 
yoktu.
Her meydanda bir saat... Hepi­
mizin cebinde bir saat... Bari işle­
rimiz saat gibi işlese! Ne münase­
bet?
Dedemin bir piryol saati vardı: 
Kümbet çift kapaklı, iri bir ceb 
saati... Arada bir. demir vira eden 
gemi gibi, gümüş kösteğini şıkırda 
tarak saati yelek cebinden çık: 
rır, kulağına götürüp dinler, kar 
ğmı açıp bakar, gene kapardı. 1 
zan sorardım:
— Dedeciğim, saat kaç? 
Birdenbire silkinir, gene gümüş.
kösteğine davranır, piryol saatini 
çıkarırdı. Sonraları anladım ki, de­
demin saati ona zamanı bildiren bir 
âlet değil, bir yoldaştı, bir arka­
daştı.
— Bizde saat tamirciliği ile uğ­
raşan kaç kişi vardır?
Bir istatiğimiz yok... Fakat,
0-400 olmalı...
— Nasıl yetişir bu saat tamirci-
30
ler;i?
deşelenin b¿.niteline basmışız.
Camdan öğrenme saatçiliktir 
'eki... Yani, yeni bir meslek 
¿ak istiyen ve saat tamirciüği- 
iıeveslenen bir vatanadş, saat 
a“ ’ İlcilerini camdan gözetler. Bü~ 
bilgisi bu kaçamak görüştür.
biz
tün
f üV e t  bir dükkân açar velar.
mi?
baş-
Saatieri mahvetmeğe! Değil
~ Elbette... Düşünün bir kere: 
'■:O0 liraya aldığınız bir saati bu 
adalJa emniyet ediyorsunuz. Ha­
f i 1, beklemeyin ondan artık... Oysaki, a
İ M # Ticaret lisesindeki saat... BütünggggPf*;. bunlar Şem’i Efendi ile oğlunun e-
serleri.
— Bizden başka, bir de Ayaspa-
şadaki p’ektrik kontrol atölyesinde
P l| : v i- - çalışan Selim Bey saat yapar. Ha­
len Heybeliadada bir kiliseye çalar
kule saati yapmakla meşgul-
ehl; açınızı kesen berberin bile biryeti vardır. İmtihanlardan ge- 
f er liyakatini tesbit ettirir, sanat-
tak
Bab maharetine göre sınıflandırılır­ım (yani, şu kır sakallı, zayıf 
a nur yüzlü Şem’i Efendi) bjr
le... ,4 
cak i
et kurmayı teklif etti vakti-
üyasada saat tamiriîe uğraşa-
: inseler i imtihana tâbi tuta- 
lm’ ledi. Kimse yanaşmadı. İyi 
0 ” m'mış bir kimse saatçilik ya­
pamaz efendim, yapamaz.
~  u? gibi bilgiler lâzım bu iş
için?
Evvelâ matematik kuvvetli 
°. ' Jeoloji bilmeli. Teknik re-
pNf 1 ®  - lekt.rikten bibeh-
•»atçilik
Makiııelcrile ve her şeyi ile 
rikalarmda işçidir. İnanır mısınız, 
komşumuz Balkan memleketlerin­
de ehliyeti olmıyanlara saat tamir­
ciliği yaptırmazlar.
Vaktile Ticaret ve Ekonomi Ba­
kanlığı Sanayi Odasından sormuş­
tu: Memlekete gelen saat miktarı­
nı azaltmak için ne yapmalı? Ce­
vab verdik: Gelen saatleri acemi 
tamirciler elinde harab olmaktan 
kurtarmalı...
Meydan saatlerimizin bir çoğu 
bakımsızlık yüzünden doğru işle­
miyor. Vilâyet ve kaza belediyeleri 
heves ediyorlar. Binlerce lira har­
cayıp meydanlarına saatler koyu­
yorlar. Fakat, mahallî saatçiler iş­
ten anlamadığı için bunlar kısa za­
manda bozuluyor. Almanyada bir 
köye dahi gitseniz, saatten hakkile 
anlıyan bir saatçi bulursunuz.
— Bizde saat yapılabilir mi?
Bay Nedim, büyük bir çantadan
»ir albüm çıkardı: İlk resim, Be- 
■azıddaki Üniversite kapısını gös- 
eriyor.
— Kapmın iki tarafındaki saat- 
sri biz yaptık! dedi.
— Makineleri ,her şeyi ile bizim 
apımızdır, diye ilâve etti; Tür-
tamamen yerli malı olan Üniversite
kiyede saat yapmağa ilk teşebbüs 
eden babamdır.
Şem’i Efendiye sordum:
— Anlatır mısınız, nasıl ve ne 
zaman yaptınız?
Çok ağır işitiyordu. Onun hikâ­
yesini oğlu Bay Nedimden dinle­
dim.
Şem’l Efendi 44-45 sene evvel, 
Sultan Hamid için bir masa saati 
yapmış. Başmusahib Mustafa Bey 
delâletile saat Hünkâra sunulmuş. 
Saraya çağırılan Şem’i Efendi Pa­
dişahın (mazhar-ı takdiri) olmuş. 
«Mabeyn» e Saatçibaşı almışlar 
kendisini... Hamid, Alman İmpa­
ratoru Vilhelm için de bir saat ıs­
marlamış. Vilhelm, Türk yapısı 
saati öylesine beğenmiş ki, Şem’i 
Efendiye bir takdirname yollamış.
Bundan sonra, şehzadeler içiıı 
de saatler ısmarlanmış. Bunlar ya­
pılırken, Sultan Hamid sık sık ge­
lir, merakla takib edermiş. Şem’i 
Efendi sanatını ileri götürmek 
kaygusunda... Bir gün Hünkârdan, 
Almanyaya saatçiliğe müteallik 
âletler siparişini istemiş. Aletler ıs­
marlanmış ve gelmiş. Ama, o za-
kapısmdaki saatlerden biri
manın Gümrük Nazırı Selim Mel- 
hame Paşa, Şem’i Efendinin sa­
rayda yükselmesini kıskandığı için 
bu âletleri gümrükten çıkartma­
mış.
Hürriyetin ilânından çok zaman 
sonra, gene Şem’i Efendinin Darb- 
hane - Nazırı Ferid Beyi ikazlarile, 
âletler gümrükte çürümekten kur­
tarılmış, Darbhaneye alınmış.
Bay Nedim sustu, ben sustum. 
Kpnuşulanları duymak ister gibi 
ellerini mütemadiyen kulaklarında 
tutan Şem’i Efendi zaten susuyor: 
Saatbaşı!
Bir kaç dakika süren sessizliği, 
karıştırılan albümün kâğıd hışırtı­
sı bozuyor.
— Robert Kolejdeki şu cephe 
saatlerini de biz yaptık, diyor Bay 
Nedim; bunun hoş bir hikâyesi 
var. Kolej müdürü İngiliz, İsviç- 
redeki meşhur bir saat fabrikasına 
başvurmuş ve sipariş vermek iste­
miş. Bir gün, elinde bir mektubla 
dükkânımıza geldi. Adamcağız hay 
retler içinde... İsviçre saat fabri­
kası «istediğiniz saatleri Türkiyede
yapanlar var!» demiş ve adresimi­
zi vermiş.
Albümün yapraklan çevriliyor:
Şu, ortadaki kule saati... 4 cep­
hesindeki saatler, saat başlarında 
ve buçuklarda çalıyormuş. Şu, İz­
mir Fuarındaki vakıflar saati... Şu 
Balıkesir Öğretmen okulunun cep­
hesindeki saat... Bu, İzmitte Saray 
bahçesindeki saat......  Şu, Ankara
— Küçük ceb saatleri yapmayı 
niçin denemiyorsunuz?
Bay Nedim güldü:
— Bu iş varlığa vabeste, dedi; 
mühim tesisat lâzım.
Bir de «dikiş iğnesi bile yapmı­
yoruz!» diye kendimizi küçüm­
seriz!
— Saat koleksiyonu yapanlar var 
mı Istanbulda?
— Evet, dedi Bay Nedim; bun­
lardan bir kaçını tanırım. Meselâ 
Prens Halim Bey... Meselâ Haşan 
ve Hakkı Beyler... Bunlarda Kap­
tan Pirî Paşanın bile saati var. Es­
ki Türk yapısı, yumurta biçimi bir 
saat... Meşhur Breguet’nin yeryü­
zünde beş tane olan «Pandül sem­
patik» lerinden biri de şehrimiz- 
dedir.
Breguet, 17 ve 18 inci asırlarda 
yaşamış bir İsviçreli saatçi ki, icad 
ettiği fizik ve astronomi al eti erile 
de meşhur... Fransız ihtilâlinde, 
«Marie - Antoinette» e saat yaptığı 
için ölümden zor kurtulup îsviçre- 
ye kaçmış, orada bir çok usta ye­
tiştirmiş.
Kum saatlerinden, guguklu saat­
lerden. piryol saatlere kadar 300 
den fazla antika saat varmış bizim 
koleksiyoncularda...
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